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Предисловие 
 
 Биобиблиографический указатель «Игорь Иванович Литвиненко» продолжает 
серию изданий, которые раскрывают научные достижения ученых Национального  
технического университета «Харьковский политехнический  институт». 
   Указатель посвящен 75-летию со дня рождения и 56-летию производственной и 
научно-педаго-гической деятельности доктора технических наук, профессора 
кафедры  автоматизации химико- технологических систем и экологического 
мониторинга  Игоря Ивановича Литвиненко. 
   В указателе представлены основные даты жизни и деятельности И.И. Литвиненко, 
его научные труды. Библиография трудов  расположена по видам изданий: книги, 
учебно-методические пособия, авторские свидетельства и патенты, научные статьи. 
Все издания  представлены в хронологии их публикаций. 
   При подготовке указателя большинство изданий проверено  de visu. 
Библиографическое описание дано в соответствии с ГОСТом 7.1 - 84 
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления» и ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі». 
    Указатель имеет справочный аппарат – алфавитный указатель фамилий авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЖИЗНЕННЫЙ  И  ТВОРЧЕСКИЙ   ПУТЬ ЛИТВИНЕНКО  ИГОРЯ  
ИВАНОВИЧА 
 
      Кандидат  технических наук, профессор кафедры автоматизации химико- 
технологических систем и экологического мониторинга   Игорь Иванович 
Литвиненко  родился 22 июля 1928 г. в  г. Днепро-петровске в семье  
военнослужащего. 
        В годы Великой Отечественной войны он вместе с семьей находился в 
эвакуации в Оренбург-ской области, где с 13 лет работал паяльщиком на Ново-
Сергеевском сигнальном заводе. По окон-чании средней школы в 1946 г. поступил в 
Харьковский химико-технологический институт и успешно окончил его в  1951 г.  
       По рекомендации своего учителя Атрощенко В.И. - профессора, заведующего 
кафедрой технологии неорганических веществ, академика АН СССР, заслуженного 
деятеля науки УССР, Героя социалистического Труда  И.И. Литвиненко  поступил в 
аспирантуру. 
       После успешной защиты кандидатской диссертации на тему: «Исследование 
процесса поглощения окислов азота водными растворами азотной кислоты при 
пониженных температурах» Литвиненко И.И. работал ассистентом на кафедре 
общей химической технологии, процессов и аппаратов. В 1958 г. решением ВАК 
СССР ему было присвоено звание доцента. 
     С сентября 1963 г. по август 1964 г. Литвиненко И.И. находился на научной 
стажировке в Венгерской  народной республике в Веспрском химико-
технологичческом институте у академика Венгерской Академии наук Антола Ласко. 
Совместно с Атрощенко В.И., Гончаренко Г.К., Ефимовым В.Т. принимал активное 
участие в становлении новой специальности «Автоматизация химических 
производств» и являлся одним из организаторов кафедры «Автоматизация  
химических производств» (1964). На этой кафедре Литвиненко И.И. работал 
доцентом, а с 1961 г. – профессором, заместителем зав. кафедрой. 
     В 1977 г. повышал научную квалификацию в Московском химико-
технологическом институте им. Д.В. Менделеева на кафедре академика АН СССР 
В.В. Кафарова по теме: «Кибернетика химико-технологических процессов», а также 
в Московском институте химического машиностроения и Харьковском институте 
радиоэлектроники по применению ЭВМ в учебном процессе. 
     В 1980 г. Литвиненко И.И. был командирован в Афганистан, где по 1984 г. 
работал заведующим кафедрой химии и химической технологии  Кабульского 
политехнического института. В этот период на языке фарси были изданы три 
учебных пособия: «Расчет сужающих устройств», «Дипломное проектирование», 
«Автоматика и автоматизация химических производств» общим тиражом 10 п.л. 
     Одним из направлений исследований, проводимых Литвиненко И.И. совместно с 
аспирантами и сотрудниками  кафедры было изучение использования сырья 
Афганистана для химической промышленности. Проводились также исследования 
по использованию отходов мыловаренной фабрики для приготовления антифриза, 
исследования серосодержащего сырья кислоты.  
     В 1992 г. решением ВАК СССР  Литвиненко И.И. было присвоено ученое звание 
профессора  по кафедре автоматизации химических производств. 
     Особое место в научной деятельности Литвиненко И.И. занимают исследования 
по производ-ству концентрированной азотной кислоты, проведенные совместно с 
академиком Атрощенко В.И. и профессором Ефимовым В.Т. Изучена кинетика 
образования концентрированной азотной кислоты из жидких окислов азота, слабой 
азотной кислоты и кислорода в зависимости от давле-ния, температуры и способа 
соприкосновения жидкостей и газа. Разработана оригинальная конструкция 
автоклава для синтеза азотной кислоты и насоса высокого давления для жидких 
окислов азота. Новая конструкция автоклава и насоса высокого давления была 
внедрена в производство концентрированной кислоты прямым синтезом на  
Северодонецком химкомбинате, что позволило осуществить непрерывное 
автоклавирование и увеличить производительность автоклавного отделения в два 
раза. Доклады об этих работах были представлены на 2-х Международных 
конгрессах в ЧССР по инженерной химии. 
    По результатам научных исследований Литвиненко И.И. изданы 2 монографии, 7  
учебных пособий, 37 учебно-методических пособий, получено 3 патента и 11 
авторских свидетельств, опубликовано 169 статей. 
    Под руководством  Литвиненко И.И. подготовлено 8 кандидатов технических 
наук, в том числе один из Афганистана. Неоднократно он выступал официальным 
оппонентом на защитах диссертаций, рецензировал учебники и монографии. Более 
11 лет Литвиненко И.И. являлся  ученым секретарем Научного совета АН УССР и 
МВССО УССР по проблеме «Теоретические основы химической технологии».      
   Литвиненко И.И. является активным общественным деятелем университета. Он 
был замести-телем декана факультета химического машиностроения, секретарем  
партийного бюро, членом Президиума  профсоюзного комитета института.  За 
успехи в труде  имеет награды:  медали - « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.»,  «За доблестный труд в ознаме-нование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Захісник Вітчизни»; почет-
ные грамоты - Почетная грамота Кабульского политехнического института за 
достигнутые успехи в трудовом соревновании (1981 г.), Почетная грамота 
Посольства СССР в Афганистане  за боль-шой вклад в подготовку национальных 
кадров (в связи с первым выпуском инженеров-магистров в КПИ в1984 г.). Занесен 
в Книгу Почета Посольства СССР в Афганистане (1982 г.). Награжден Почетной  
грамотой Министерства высшего и среднего специального образования СССР (1985 
г.) за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность в 
подготовке высококвалифи-цированных специалистов и в связи со 100-летием со 
дня основания  института, Почетной грамотой Центрального комитета профсоюза 
работников высшей школы и научных учреждений за активную работу в профсоюзе 
и в связи со 100-летием со дня основания ХПИ (1985 г.),  Почесною грамотою 
Київської ради м. Харкова за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
особистий внесок у досягнення університету та з нагоди 115-річчя  університету 
(2000 р).  За заслуги в области высшего образования награжден  «За отличные 
успехи в работе».   
     Свое 75-летие И.И. Литвиненко встречает в расцвете творческих сил и энергии. 
Общительный по натуре, доброжелательный человек он пользуется большим  
уважением коллег и сотрудников университета. Коллеги и ученики желают Игорю 
Ивановичу крепкого здоровья, счастья и творческих успехов на ниве  научной 
деятельности, образования, подготовки  квалифицированных специалистов для 
народного хозяйства Украины. 
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